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i F E L I C I T A V E C I N O S S E Ñ O R E S D E M A R C A C I O N i 
1862 . 
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Sumidos en dulce sueño 
En noche cruda y medrosa 
Sin mirar su fiero ceño 
El rico y pobre reposa. 
Y descansa el traficante 
De los afanes del dia 
Y aunque discurre anhelante 
Vence el sueño en»su porfía, 
Y descansa el jorialero 
De su fatiga tambieil| 
Para volver placentero 
Al trabajo que es su bien. 
Todo en paz dulce y tranquila 
Yace, de cuidado, ageno; 
Uno tan solo vigila , 
¿Este quién es? El S E R E N O . 
El SERENO que anhelando 
Guardar al pueblo que aprecia 
Galles y plazas rondando 
Todo peligro desprecia. 
Desafia al elemento 
En su mas rudo furor 
Y canta la hora contento 
Siempre atento á su favor. 
Y hoy pues lo requiere el dia 
Naciendo el YERVO DIVINO: 
Generoso Salmantino 
Felicita tu alegria , 
No lo hará como debia 
Careciendo de este don 
Con alguna perfección 
Pero tú benigno, creo 
Admitirás el deseo 
Que anhela su corazón. 
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